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Revista de Giiona 
Europa 
encara és lluny 
A l cap d'un any de Pentrada a la Comunitat Económica Europea, raniversari ha coincidir a Girona amb la presencia d'una exposició itinerant, i amb aquest 
motiu s'ha debatut altra vegada la situació real deis sectors 
gironins davant el Mercat Comú. S'ha repetit que tenim una 
economia equilibrada i diversificada, de les mes ben situades 
per aft-ontar els reptes de la nova situació. S'ha assegurat, peí 
que fa a les comarques gironines, que Pimpacte sobre Pagri-
cultura será neutre; que, en el camp deis servéis, la integració 
ja s'ha produít fa anys, i que en el panorama de la industria no 
hi ha subsectors veritablement problemátics. També s'ha dit 
que, en el capítol de les comunicacions, la nostra privilegiada 
situació fronterera ens permetrá ser els primers a experimen-
tar les millores que la C EE propicia a les xarxes de carreteres i 
de ferrocarrils. Sembla, dones, que Peconomia del present i 
del fiítur enlla^a bé amb aquell passat historie que va fer deis 
gironins, ara fa mil dos-cents anys, els primers europeus de 
la península. 
Aquest horitzó d'esperanga ens podría fer caure en el 
cofoisme d'una pretesa normalitat europea. Per descobrír 
que es tracta d'un miratge, n'hi ha prou de tocar la dura sorra 
del desert de cada dia. Només cal posar atenció ais aspectes 
mes elementáis de la realitat quotidiana per comprovar que 
ens trobem a anys de Uum de l'Europa que volem. 
Posem un sol exemple de desenvolupament: la situació 
desvalguda que patim davant els riscos naturals: aiguats, 
nevades, incendis... La neu de l'hivem passat ens va abocar de 
cop a una situació caótica, pero si caigués aquest any ens tor-
naría a sumir en una catástrofe semblant. Si aleshores les 
coses no van funcionar com calía, ben poca cosa hem fet per 
evitar la repetició d'un desastre com aquell. I no podrem pas 
ser mes optimistes si mirem la tasca pendent per a la preven-
ció d'uns incendis com els que fa pocs mesos van assolar els 
nostres boscos. De fet, no és cap secret per a ningú que a casa 
nostra, en materia de previsió i de seguretat col.lectiva, tot és 
encara per fer. 
Hem de superar la créenla falsa que considera les situa-
cíons anómales com un fet inevitable; aixó no és europeu. En 
un deis seus viatges peí contínent, Josep Fia es fixava en uns 
quants trets reveladors: la puntualitat deis ferrocarrils, la per-
feccíó de Pequipatge eléctric, el bon funcionament deis ser-
veis públics... I, amb una frase molt seva, resumía així el nívell 
de la cívilítzació europea: "Aquí tots els barrets van justos i 
totes les aixetes ragen". A nosaltres, en canvi, qualsevol entre-
banc ens col.loca en la situació inversa: tants caps, tants barrets i 
Paixeta sense aigua. Europa encara és lluny. 
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